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LaproduccióndelaactividaddelDiseñadorpuedeserdefinidadesdedistintospuntos
devistasegúnseaelcampodeactuaciónelegidoporel profesional.El presentetraba-
jo describela evoluciónen latareadeldiseñadordesdelasformasde hacertradicio-
nalesparaproducirnuevassolucioneshastala actualformadetrabajodelinvestiga-
doren disciplinasproyectuales.Sedescribeel SistemaNacionalde Ciencia,Técnicae
Innovacióny la pertinenciadel diseñoindustrialen la políticacientíficadel Plan
Nacion;¡¡1deCienciayTécnica2003.
Introducción:
La producciónde la actividaddelDiseñadorpuedeserdefinidadesde
distintospuntosdevistasegúnseael campode actuaciónelegidopor el
profesional.Cadauno de estoshacerestieneun productodiferenciado:
LaactividadPROFESIONALdeldiseñadortienecomoproductola apU-
cación de losconocimientosenbieneso servicios,la tareaDOCENTE del
diseñadortienecomoproductola transferencia de conocimientosteóri-
cosy prácticosy la INVESTIGACI6N realizadapor el diseñadortieneco-
moproductolaproducción deconocimientosteóricosy prácticosnuevos
APLCACIÓNDE
CONOCIMIENTO EN
PROFESIONAL
DOCENTE
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS
INVESTIGADOR ~
PRODUCClON DE
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS
(Fig.1)
La situaciónidealtantoen diseñocomoen otrasdisciplinasseríaque
la producciónen los trescampostengauna retroalimentaciónfluiday
continuade los productosrealizadospor los profesionales,los docentes
y los investigadores.
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Investigación en diseño
En el presentetrabajonos referiremosa las
actividadesdeldiseñadorcomoinvestigador,es
decira la produccióndel conocimiento,o sea
del saber.
El conocimientoteóricoque tenemoscon-
ciernea losobjetosempíricosquecomponenel
mundoreal.Todos los conceptosteóricosjun-
tos constituyen"otro mundo",un mundode
teoríasy conceptosque representanel mundo
real.Lateoríacomoimagendela empiriaesde-
nominadarealismocientíficou objetivismo.Los
investigadorestrabajansimultáneamenteen es-
tosdosmundos.(Fig.2)
El modoanteriormentedescritodemirara los
dosmundosestambiénnaturalparaun diseña-
doroEl diseñadorcomienzasu trabajoen el
mundode losconceptosy produceplanescon-
ceptualesy proyectosparanuevosproductos.
Peroa diferenciade los investigadores,el dise-
ñadorno estáinteresadoen producirteoría;en
lugarde ello,sueleutilizarel conocimientoteó-
rico,por ejemplorespectoa lo quese requiere
de los productos:su función,durabilidad,con-
sumoderecursosasociadosasufabricación,etc.
La siguientetablamuestraalgunosaspectos
del sabersegúntrestiposimportantesde infor-
maciónqueseutilizanen diseño:
Tabla1.PrincipiodeclasificacióndelsaberLudwingWittgensrein,Invesrigacionesfilosóficas.Barcelona,Crírica,1988.
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Modo de saber Saberpor experiencia Sabercómohacer Saberconceptual
"Know-How" (teórico)
Ejemplo: "Los bancosde esta "Yo sé cómo diseñar "La altura adecuada
iglesiason conforta- (Eiii:tbuensofáparaver deun asientoparaun
bles". 1V". adultobritánicoesde
44cm".
Áreadevalidez: Fragmentosdeconoci- El conocimientopue- El conocimientopue-
mientosqueestánin- deseraplicadoendi- de seraplicadoen to-
conexosy quesonvá- versascircunstancias. das las circunstancias
lidossóloenun caso. del mismotipo. Con-
tienereglasgenerales.
Modode El sentidoesencialdel Tradición.Saberesde El conocimientopue-
Presentación: conocimiento"tácito" un oficio. Muchos de expresarsen pa-
no puedeserexplica- puntos importantes labras y modelos
do vrbalmente. de éstosno pueden exactos,y puedeela-
ser presentadosver- borarsecomo un in-
balmente. formeo un manual.
Métodode No puedeserenseña- El maestro muestra Explicacionesy lectu-
enseñanzadel do. Sólo puede cómose haceeso;el ras de libros textos,
conocimiento: aprendersepor expe- estudiante imita al documentosy publi-
rienciapropia. maestro. cacionescientíficas.
Métododeextensión Investigaciónacción; DesarrollodeProduc- Proyecto de investi-
de conocimiento: diseño colectivo en to; ingenieríade mé- gaciónempíricareali-
cooperacióncon to- todos, en coopera- zadapor investigado-
dos los implicados. ción con la gentedel resformados.
taller.
-La ciencia del diseño
El hombresiemprehasidocapazde adaptar
suactividady suspertenenciasa lascambiantes
exigenciasde su entorno.Podemossuponer
queen los tiemposmásremotosestoscambios
fueronhechoscasi instintivamente,o sobrela
basede la sabiduríatácitade la experiencia.La
mayorpartede laspersonasvivíanenfamiliasy
tribus,y los miembrosmásjóvenesde la comu-
nidadteníanaccesoa unafuenteabundantede
experiencialmacenadaen lasmemoriasdesus
mayores:tradición.(Fig.3)
AcciónRevisada
1-
(Fig.3)
Experiencia
PlanesCambiantes
Latradiciónsolíaserbastanterígida,y lagen-
te era reaciaa divergirde ella. Pero normal-
mentepodíahacerseun cambiode rumbosi se
notabaunafuertenecesidadrealdeello.
El principiobásicode adaptacióndepende
del simplehechode que el procesohaciael
equilibrioesirreversible.Lo inadaptadopropor-
ciona un incentivopara el cambio;la buena
adaptación o proporcionaninguno.En teoría
el procesofinalmentese limitaa alcanzarel
equilibriode lasformasbienadaptadas.
Sin embargo,paraque la adaptacióntenga
lugaren la práctica,una condiciónvitalha de
sersatisfecha.Debetenertiempoparaocurrir.
El procesodebesercapazde lograrsu equili-
brioantesdequeel próximocambioculturalo
trastornede nuevo.
El desarrollode la tradiciónes normalmente
"incrementa!":principalmenteno consistemás
queen pequeñasdesviacionesa partirdel ori-
ginal.Despuésde que se ha hechoun experi-
mento,el resultadoseráinspeccionadoy juzga-
do mejoro peor que el original.Si no se lo
juzgasatisfactorio,se hacennuevosexperimen-
toshastaque"resulte"bien.
Así, el desarrolloexitosode la tradiciónsólo
esposiblesi secumplentrescondiciones:.no senecesitanmáscambiosquelos
incrementales,
.no senecesitamásqueun cambioa la vez·haytiempoparacompletarconéxitolos
cambiosantesdequedebaniniciarsenuevos
cambios.
El diseño en la sociedad moderna
Estascondicionesraramentese cumplenen
la sociedadmoderna;en consecuencia,el ciu-
dadanomediono usaya la tradicióncomoba-
secuandoestádiseñandounacasanuevau otro
utensilio.Sin embargo,un diseñadorprofesio-
nal puedeseguirsacandopartidode las tradi-
ciones.La razónes que él es competentepara
valorarquéelementosde la tradiciónson inúti-
les y cuálesson prácticosen el diseñode un
productonuevo.
John Zeisel(997) explicados modalidades
típicasde conocimientotácitoque siguensien-
do usadasen el diseñomoderno:casosejem-
plaresy modelos..Loscasos ejemplaressonejemplos
típicos quemuestranciertascualidades
comunesa unaclasedeobjetos,procesoso
ideas.Losprofesoresenseñana los
estudiantesa reconocerestilosmostrándoles
ejemplosdeedificios,objetos,gráficas,etc.
quelosrepresentan,mientrasdescriben
algunasde lascaracterísticase tilísticas;y
existeel métodode enseñanzadel "estudio
decaso":el maestrodetallermuestracómo
la obraestáhechaadecuadamente,y los
alumnossiguenel patrón.·Losmodelospuedenusarsecomo
vehículostantode lasvariantesde
conocimientoexplícitascomode lastácitas.
Un modeloesunaimagensimplificadade la
realidad.En la construccióncientíficade
modelospuedenutilizarsedistintostiposde
lenguajes,enotraspalabras,expresaruna
invariantequeestátraslascosas
convencionalesy visibles.
Entrelos lenguajesdemodeloscientíficose
incluyen:Lenguaje scrito,Modelosicónicos,
Modelosdeanalogía,Modostopológicos,
Modelosmatemáticos.
Ademásde losmencionadosarriba,los
investigadoresformulancontinuamente
nuevostiposdemodelos.Estoesalgolícito
si el fin delinvestigadoresdaral lectoruna
imagenclaradelobjetode estudio,quienno
obstante,debeasegurarsedequesu
audienciatienela posibilidadde entenderel
lenguajedelmodelo.Cuandoseanecesario,
el investigadordebeexplicarel significado
de los símbolos.[Simon,1967] .
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El desarrollo planificado
Losinnovadoresmodernospuedenbasarsus
diseñosno solamentesobreproductosprevios,
sino tambiénsobrealgomuypotente:los mo-
delosteóricosde los productos.Los modelos
puedenproporcionarfundamentospara solu-
cionescompletamentenuevas,basesparaeva-
luadas(predecirsu comportamiento)y para
desarrolladashastaque se encuentreuna va-
riantequecumplatodoslos requerimientossi-
multáneos(fig.4)
~ACCI6n, " , ,,,,,",,,,,,
Planes
cambiantes
FormulaCiónde un
modelo~flexl""
(Fig.4)
Losencargadosdeformulary utilizarun mo-
delo teóricoson los investigadores.Cuandose
incorporala investigaciónen el proceso,seini-
ciaunproyectodedesarrollodeliberadoquere-
clamamétodosespeciales.
La investigación científica y técnica
La ideade incluira investigadoresdel mun-
do académicoa participaren el desarrolloin-
dustriales relativamentenueva.Anteriormente
la mayorpartede los investigadoresno estaban
realmenteinteresadosenactividadesdedesarro-
llo (técnica).Éstassolíanser clasificadascomo
partede la gestiónde la industria,lasartesy la
artesanía.Enla antigüedad,pocosfilósofosclási-
costeníanalgoquedecirsobrecómodesarrollar
una habilidadpráctica.Aristóteles,no obstante,
hizounaobservaciónfugazen la queclasificaba
lascienciasendosgrupos:lassuperioresciencias
teóricasquebuscanlaverdady lascienciasprác-
ticas,que pretendenayudary dar unaorienta-
ciónenlasactividadesdelhombre.
Arssinescientianihilest."Lahabilidadsinel
conocimientono tienevalor."
FrancisBacon0561 - 1626)Y GalileoGalilei
0564 - 1642)fueronlos primerosfilósofosen
contemplarseriamentela lógicade las"ciencias
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prácticas"proponiendoquela investigaciónpo-
dríaayudamosa alcanzarfinesde dostipos:.investigacióndescriptiva quebuscala
verdad,.investigaciónormativa queintenta
orientaro ayudaren lasactividadeshumanas.
A partirde los hallazgosde la investigación
descriptivano podemosdirectamenteproceder
a recomendacionesnormativas.Entre la des-
cripcióny la normanecesitamosunafaseinter-
mediadeapreciaciónhumanay evaluaciónque
puedellevara conclusionesbastantediferentes.
AugusteComte0798- 1857)caracteri~óla fi-
nalidadprácticadela investigacióncomo"saber
parapreverparapoder".En otraspalabrasel
conocimientonosayudaapredeciry, así,a to-
mardecisiones.
Estoresultóen la divisiónde la investigación
de cualquiercampoentresgrupos.(fig.5)
1.investigaciónbásica,quesimplemente
reúneel conocimientosinbuscarfin práctico
alguno(Física:Estudiarfísicaatómicasin
buscaraplicada).
2.investigaciónaplicadaquemostraría
quesonposibles"aplicaciones"útiles(la
físicadesemiconductores,basándosen
conocimientosreunidosen la cienciabásica).
3.desarrollo fomenta"aplicaciones"enel
mundoreal(porejemplo,diseñode radios,
televisoresy computadoras).
Laproduccióny comercializacióndeproduc-
tosy serviciosesunaetapaseparadade lastres
anteriormentedescriptas.
La investigacióncientíficasecontentacon co-
nocer,latécnicaempleapartesdelconocimiento
científico,y agregaconocimientonuevoparadi-
señarartefactosy planearcursosde acciónque
tenganvalorprácticoparaalgúngrupo social.
Tantola ciencia(básicay aplicada)comola téc-
nica(desarrollo)serealizanen laboratoriosy ga-
binetes,pero la técnicano es tal a menosque
salgaal campo,a la fábricao a la calle.
Mientrasla cienciapuedeteneralgúnresul-
tadoutilizableinclusosin proponérselo,la téc-
nica puede producir conocimiento nuevo.
[BungeM. (997)].
El diseñocomodisciplinaencuentraun es-
paciopertinenteen la investigaciónaplicaday
en el desarrollo,la actividadprofesionaldel di-
señadortieneun accionarnetamentetécnico.
(Fig.5)
Investigaciónen la Argentina.Instrumentosde Promocióny ejecuciónen ciencia,
técnicae innovación
El sistemanacionaldecienciay técnicaenlaArgentinadependeactualmented lMinisteriode
Educación,CienciayTecnología,y tieneunaestructurainstitucionalquerespondealsiguienteor-
ganigrama:
Fig.6.Organigramade laestructuradel SistemaNacionaldeCienciay TecnologíasenArgentina.Fuente:http://www.secyt.gov.ar
Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
La SeCyT(dependientedel Ministeriode Educación,Cienciay Tecnología)es el organismode
formulaciónde la políticacientíficay tecnológica.Comotaltienela misióny funciónde elaborar
laspolíticascientíficas,el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología,el presupuesto
delEstadoparael sectory proponerprioridades.
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Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCyT)
LaANPCyT,esun organismodesconcentrado
de!Ministeriode'Educación,dependeadminis-
trativamentede la SECyT,siguiendolas pautas
fijadasen e! Plan NacionalPlurianualy los li-
neamientospolíticosdel GabineteNacionalde
Cienciay Tecnología(GACTEC)y tienecomo
misiónpromover e! desarrollocientíficoy la
innovacióntecnológica,respaldandoiniciativas
y proyectosde acuerdoa criteriosde calidady
pertinencia,tendientesa mejorarlas condicio-
nes sociales,económicasy culturalesen la
Argentina.(Fig.7)
Financia
a
mediante
Fig.7.Organigramadela ANPCyP.Fuente
http://www.agencia.gov.ar
En la imagense observaque de la Agencia
Nacionalde PromociónCientíficay Tecnológica
dependen e! Fondo para la Investigación
Científicay Tecnológica(FONCYT) y el Fondo
TecnológicoArgentino(FONTAR).El primerofi-
nanciaa Gruposde Investigaciónen Cien~iay
Tecnologíay DesarrolloTecnológicoa travésde
Subsidiosy Certificadosde Calificación. El
segundofinancia a Empresase Instituciones
quehacenInvestigacióny Desarrolloa travésde
Préstamos,Subsidiose Incentivosfiscales.
Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT)
El FONCYT tienecomomisiónapoyarpro-
yectosy actividadescuyafinalidadesla genera-
ciónde nuevosconocimientoscientíficosy tec-
nológicos -tanto en temáticasbásicascomo
aplicadas-desarrolladospor investigadoresper-
tenecientesa institucionespúblicasy privadas
sin finesde lucroradicadasenel país.
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El financiamientodeproyectos-enáreasdis-
ciplinares,orientadosa temáticasprioritariaspa-
ra nuestropaís y/o sectorialesde interésco-
mún-se concretaa'travésde subsidios(fondos
no reintegrables).
En todoslos casosla adjudicaciónse realiza
en el marcode convocatoriaspúblicas,en las
que las propuestaspresentadase evalúansi-
guiendoprocedimientosdestinadosa asegurar
la transparencia,calidady pertinenciade los
proyectosa financiar.
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
El FONTAR administrarecursosde distinto
origeny actúaa travésdedistintosinstrumentos,
con el objetode financiarproyectosde empre-
sas,institucionespúblicaso privadasdestinados
a promoverla innovacióno modernizacióntec-
nológica.Tieneparaello la capacidadde incor-
porarfondospúblicoso privados,nacionaleso
internacionales,condestinosgeneraleso especí-
ficos,cuyaejecuciónpodrádemandarcondicio-
nesy procedimientosespecíficos.
El FONTARfinancia:·Desarrollostecnológicos,nuevosproductos,
dispositivos,materiales,procesosy servicios
(créditos,incentivosfiscalesy subsidios).·ModernizaciónTecnológica,mejoramiento
deproductosy procesos,capacitaciónde
personaly certificaciónde calidad(créditose
incentivosfiscales).·ServiciosTecnológicos,fortalecimientode
la ofertadeserviciostecnológicospúblicosy
privados,promoviendola mejorao
instalacióndeserviciosaltamentecalificados.
Seatiendengastosen infraestructura,
equipamientoy capacitación..Capacitacióny asistenciatécnica.·ProgramadeConsejeríasTecnológicas.
Paraello,e!FONTAR:·Promuevela realizacióndeproyectos.Asesoray asistetécnicamentea los
interesadosen la formulacióndeproyectos·Evalúatécnica,económicay financiera-
mentelassolicitudesdeapoyoeconómico·Financialosproyectoscon evaluación
favorable.Supervisay evalúae!desempeñode los
proyectosfinanciados·Habilita,cuandoasícorresponda,las
UnidadesdeVinculaciónTecnológica(UVT)·Otorga,ene!marcode la Ley23.877,e!
reconocimientode idoneidada los
departamentosgruposde I+Den las
empresas.
Organismos de ejecución científicos y
tecnológicos nacionales
Los OrganismosCientíficosTecnológicos
(OCTs)nacionalesonlosencargadosde la eje-
cuciónde investigacionesy desarrollos(I+D)
pertenecena distintasjurisdiccionesde la admi-
nistraciónpública;ellosson:
-ConsejoNacionalde Investigaciones
Científicasy Tecnológicas(CONICET).
- InstitutoNacionaldeTecnología
Agropecuaria(INTA).
- InstitutoNacionaldeDesarrolloPesquero
(INIDEP).
- InstitutoNacionaldelAguay el Ambiente
(INA) (exINCyrn.).
- InstitutoNacionaldeTecnologíaIndustrial
(INTO.
-ComisiónNacionaldeEnergíaAtómica
(CNEA)
-ComisiónNacionaldeActividades
Espaciales(CONAE)
-AdministraciónNacionaldeLaboratoriose
InstitutosdeSalud(ANLIS)
- Institutode InvestigacionesCientíficasy
TécnicasdelasFuerzasArmadas(ClTEFA),y
-ServicioGeológicoMineroArgentino
(SEGEMAR)
CONICET
El Consejo Nacional de Investigaciones
Científicasy Tecnológicases el principalorga-
nismodedicadoa la promociónde la cienciay
la tecnologíaen la Argentina.
Su actividadse desarrollaen cuatrograndes
áreas:
CIENCIAS
- Agrarias,Ingenieríay de materiales
- Biológicasy de la Salud
- Exactasy Naturales
- Socialesy Humanidades
Las tareas de InvestigaciónCientífica y
TecnológicadelCONICETsonrealizadasen104
UnidadesEjecutarasde Investigación(UID),
compuestas por Centros, Institutos y
LaboratoriosNacionalesde Investigacióny
Servicios(LANAIS)que operanbajola respon-
sabilidadde un director,y quecuentancon in-
fraestructurade personaly equipamiento.Siete
(7) CentrosRegionaleseencargande la ejecu-
ciónde investigacionescientíficas,tecnológicas
y de desarrollo,promoviendola Interrelación
degruposde investigaciónen la zonade inser-
ción y brindandoapoyoa investigadores,gru-
pos y UnidadesEjecutorasde la zona de in-
fluencia. Entre los que se encuentra, en
Mendoza, el CRICYT (Centro Regional de
InvestigacionesCientíficasy Tecnológicas).
El 48%de los miembrosde la Carrerade
InvestigadorCientífico(CIC) de CONICET tra-
bajanen UniversidadesNacionales(Tabla2).
Tabla2. Lugarde trabajode los miembrosde la CJC del CONJCET.
Fuente:http://www.conicet.gov.ar
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2003, temas prioritarios y
demandas al sector de Ciencia y Técnica
relacionados al Diseño.
El Plan Nacionalde CTI presentadoparael
2003defineÁreasde altaprioridade impacto
económicoy social.
En el mismose han definidoseis áreasde
cobertura,consideradasde altaprioridade im-
pacto,para la concentracióny orientaciónde
esfuerzosy recursos,delsectorcientíficonacio-
nal,teniendocomoprincipalobjetivolaBenera-
ción de conocimientoy la resoluciónde pro-
blemas, así como el aprovechamientode
oportunidades,identificadasen lasmismas.
En el marcode estasáreasse haestablecido
el siguientelistadode problemasy oportunida-
des,incorporandoaquéllossurgidosde la con-
vocatoriaa los organismospúblicos,de las cá-
marasy de los empresarios;y los antecedentes
sobreestastemáticastrabajadospor laSecretaría
de Cienciay Técnica.
Estosproblemasy oportunidadeseránlos
que orientaránla asignaciónde recursospro-
mocionalesa travésde los distintosinstrumen-
tosquela ANPCyTtienea su disposiciónen el
marcodelFONCyTy el FONTAR.
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LUGAR DETRABAJO
INVESTIGADORES CONICET (%)
Unidades Ejecutoras(*) 40
UniversidadesNacionales
.- -
48
OrganismosPúblicosde C-T 8
(INTI, INTA, CONEA,Gob. Prov.) --
OrganismosPrivadosde C-T 4
TOTAL 100
(*) UnidadesEjecutoraspropias:12%
En conveniocon Universidades:23%,
Entidadesde bienPúblico:3%,
otrosOrganismosde Cienciay Tecnologíay
GobiernosProv.:2%
Lasáreasy susobjetivosgeneralesedescri-
bena continuación:
1.CompetitividadProductiva
Desarrollarnuevosy mayoresescenariospa-
ra la producciónnacional.Setratadecontribuir
al mejoramientode la competitividade lases-
tructurasproductivasy de la capacidadinnova-
doradelasempresas,conespecialénfasisenlas
PyMEs de base tecnológica,priorizandolos
principiosde negocioy la interacciónsupera-
doradelaislamientoperacionalparaaumentar
lasposibilidadesdel conjunto.
2.Producci6n y SanidadAgropecuaria
Contribuiral mejoramientode la productivi-
dad agropecuaria travésde la reducciónde
costosdeproducción,el mejoramientodeespe-
ciesvegetalesdevalorcomercialy de carnes,el
diagnósticoy controlde enfermedadesy/o pla-
gas.Sepondráénfasisen la solucióndeproble-
masespecíficosque coadyuvena sustentarla
competitividaddelaseconomíasregionalesy un
mayorprotagonismode la regiónenel mercado
internacionalde losproductosagropecuarios.
3.Salud
Apoyarel fortalecimientoy la autonomíalo-
cal para la provisiónde insumosestratégicos
parala atencióndela salud,atendiendoa la de-
mandanacionaly lasoportunidadesde expor-
tación,e impulsando-medianteunaintegración
delossectorespúblicoy privado-programasde
accesodela poblacióncarenciaday la creación
denuevasempresas.Tambiénseproponecon-
tribuiral mejoramientode la calidadde losser-
viciosde controlde medicamentosy atención
de la saluden funciónde mejorarla eficiencia
de la promocióny atenciónde salud.
4.Calidad de Viday Desarrollo
Econ6micoSocial
Generartecnologíasocialestendientesa in-
cidirenel gradodesatisfaccióny en el aumen-
to de la calidadde vidade la población;y ge-
nerarinformacióny conocimientosconfiablesa
travésde investigacionesconjuntasen áreas
económicosocialesparanutrira las áreasgu-
bernamentalesresponsablesde la fundamenta-
ción,programacióne implementaciónde políti-
casy programas,involucrandoa la comunidad
científicaensu formulacióny evaluación.
5.RecursosRenovablesy NoRenovables
Atenderaproblemasconcretosqueestánre-
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lacionadoscon la administracióny explotación
de recursosnaturalesa travésdeactividadesde
evaluación,utilizaciónsustentablede los recur-
sosvivosy conservaciónde la biodiversidad,y
la exploracióny explotaciónde recursosno re-
novables.En particular,que se relacionencon
el estudiodel impactode eventoshídricosde
envergaduraque afectana importanteszonas
ruralesy urbanas;con el desarrollode la acui-
culturacon especiesde valorcomercialy apro-
vechamientode los recursospesquerosde las
zonascosteras;y con la evaluaciónde la biodi-
versidady de recursosno renovablescon fines
de conservacióny explotación.
6.Comunicaciones
El programatendrátresejesde análisisy ac-
ción:
a)AplicacióndelasTIC parala resoluciónde
problemasespecíficosen sectoreseducativos,
gubernamentales,de saludy empresarialescon
atenciónespeciala PyMEs;
b) Promociónde procesosde aplicacióny
aprendizajeparadesarrollarla capacidadsocial
de usareficazmentelasTIC;
c) Mejoramientode infraestructurasnaciona-
les de informaciónque permitancomunicacio-
nesmáseficientesparaasegurarel contactoen-
tre los diferentesactoresdel SNCTI,gobierno,
sectorprivadoy fuentesde conocimiento.
Inserción de la Investigación en diseño
en el Plan Nacional de Ciencia y
Técnica.
En estasáreasprioritarias,establecidasen el
plannacional,lasactividadesde investigacióny
desarrollode las disciplinasproyectuales,y en
particulardeldiseño,tienenun ampliocampode
trabajo,resaltándoseenparticularenlaCompetiti-
vidadProductiva,la CalidaddeViday Desarrollo
EconómicoSocial,losRecursosRenovablesy No
Renovablesy lasComunicaciones.
Por otraparte,es importantemencionarque
algunasprovinciashan identificadoproblemas
quepuedenserresueltosdesdeel diseñoindus-
trialy hanefectuadola demandade la resolu-
ción de los mismosal sector de Ciencia y
Técnica,comoson los casosde la Provinciade
Corrientes:I+Den el diseñoindustrialde mue-
bles;SantaFe: diseñoindustrial.Problemasen
el desarrollode diseñoaplicadoa la industria
del muebley BuenosAires:Producciónindus-
trial,problemadiversificación,calidady valor
agregado,procesamientoindustrialde produc-
tos, desarrollode nuevosproductos,mejora-
mientode procesosindustriales,desarrollode
insumosde origenforestalparasectoresindus-
trialesespecíficos.
Conclusiones
La investigaciónen el campode lasdiscipli-
nasproyectualestienenya experienciaen los
paísescentrales.Muestrade ello es la produc-
ción científicay tecnológicaque hacenestas
disciplinasendiversasáreastemáticasdelcono-
cimientocomola Energía,Salud,Ergonomía,El
hábitatHumano,y lasmásrecientementeente-
masdeAmbientey de Sustentabilidad.Sinem-
bargoen nuestropaíssu realizacióny difusión
sonaúnincipientes.
Es importantereflexionarsobrelas posibili-
dadesde talesinvestigacionesen nuestrome-
dio,discutiéndoselaformulaciónde lostemasy
lasdistintasetapasquesiguetodainvestigación;
haciéndoseademáshincapiéen la comunica-
ciónde los resultadosobtenidosy la adopción
desusresultadospor el sectorproductivo,pro-
pulsandola relación:Investigación+Diseño+
innovacióncomodinámicasocialen el contex-
to regional,nacionale internacional.
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